





























































































































































































































































































































































































































































































　これを，Chickering and Gamson （1987）に
よるActive Learningの定義と比較してみよう。
彼らは，大学教育におけるすぐれた実践の構成
要 素7つ の 一 つ と し て "Encourages active 
learning" を挙げている。
　Learning is not a spectator sport. 
Students do not learn much just by sitting 
in classes listening to teachers, memorizing 
prepackaged assignments, and spitting out 
answers.  They must talk about what they 
are learning, write about it, relate it to the 
past experiences and apply it to their daily 



























































































































・reproduce : to make something happen 






















・behavior : the way that somebody behaves, 




　Speaking a language is  a form of 
behavior: it is spoken BY someone TO 
someone. It is of the great importance that 
the teacher should train his class to obey 
the rule, "Never speak with your eyes on 
the book: you are not talking to the book; 
you are talking to Someone."  He should be 
talking either to another pupil or to the 
teacher, or even to an imaginary person, 
?????
???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
but not to the book nor to the corner of the 
room.  The pupil should read some words, 
then look up and speak them to someone, 
or as to someone. [...] he has to carry the 
words of a whole phrase, or perhaps a 
whole  sentence ,  in  h is  mind .   The 
connection is not from book to mouth, but 
from book to brain, and then from brain to 
































































































































身 体 部 位 で は，ear, eye, face, hand, head, 
knee, leg, mouth, nose, shoulder, teeth, toeの
12語が示されている。これと「関連づけ」て
どのような活動を行えば，brow, cheek, chin, 









































































































　この4,000 ～ 5,000語から，小学校の600 ～
700語を減じた3,400 ～ 4,300語をどのように
中学校と高校で案分するか考慮した結果，中学
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【資料2】 単語数 ・ 文法事項の推移
告示年 1958 1969 1977 1989 1998 2008 2017
実施年度 1962 1972 1981 1993 2002 2012 2021
時数 （週当たり） 3×34+4+5* 3×3 3×3 (3+1)×3 (3 ～ 4)×3 4×3 4×3
単語数 1,1001,300* 950 ～ 1 100 900 ～ 1 050 ～ 1 000 900 1 200 1 600 ～ 1 800
感嘆文 1，2，3年 2年 2年基本的 基本的
付加疑問 3年 3年
S+V+O+O(that節) 3年 3年 ○
S+V+O+O(間接疑問) 3年 ○




助動詞付きの受け身 2年 2年 △ △
前置詞+関係代名詞 3年
関係副詞 3年 3年(when, where)
現在完了進行形 3年 3年 ○
過去完了 3年
仮定法 3年基本的 基本的
分詞構文 3年基本的
